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1. Creazione di una rete per la 
cooperazione e la disseminazione di 
risultati, ricerche ed esperienze 
• sviluppare la consapevolezza sul tema della  
conservazione degli oggetti digitali
• contrastare la duplicazione degli sforzi nelle 
attività di ricerca
• creare un canale di comunicazione tra la 
comunità di ricerca e le comunità di utenti 














2. Stimolare la diffusione di servizi per 
la conservazione dei contenuti digitali
• sostenere lo sviluppo di un approccio europeo 
condiviso per la verifica e la certificazione 
di trusted digital repositories
• stimolare le compagnie ICT e gli sviluppatori 
di software ad approfondire problematiche 
tecniche legate alla conservazione del 
digitale
• sviluppare sinergie tra i programmi di ricerca











Formazione e sviluppo professionale
• Sviluppo e coordinamento di programmi formativi 
sulla digital preservation
• Creazione di un repository di materiale per corsi di 
formazione (personale ALM, ricercatori, esperti IT)
• Creazione di un registro di trainers nel settore
della dp
(http://www.digitalpreservationeurope.eu/trainers) 
Digital Preservation Training Alliance (DPTA)












Coordinamento delle attività sui 
Repositories
• Inventario delle attività di Repositories a livello 
europeo 
• Organizzazione di Workshops
[27-28 Novembre, Berlino “Practices and Challenges in 
Preservation and Access for Scientific and Scholarly 
Digital Repositories” DCC/DPE/DRIVER/Nestor Joint 
Workshop]
• Promuovere la cooperazione tra Repositories, 
attraverso questionari on-line e interviste















Servizi di audit e certificazione
• Analisi delle migliori pratiche per l’audit e la 
certificazione
• Creazione di un self-audit tool, DRAMBORA 
Digital Repositories Audit Method Based
on Risk Assessment
(http://www.repositoryaudit.eu/)
• Pubblicazione dei risultati della procedura di 
auto-certificazione
• Sviluppo, sperimentazione e distribuzione di una 


















a Integrazione tra ricerca e industria
• Research and Industrial exchange Programme
http://www.digitalpreservationeurope.eu/exchange
• European Digital Preservation Challenge 
http://www.digitalpreservationeurope.eu/challenge


















• Analizzare lo stato dell’arte nella dp e research
agendas internazionali
• Identificare i temi di ricerca più rilevanti
• Individuare i requisiti tecnologici e le richieste della 
user community e dei massimi esperti
• programmare la tempistica necessaria per ottenere 
i risultati attesi
E’ validata e supportata da:




















• Partners Istituzionali Internazionali
(UNESCO, PADI, IFLA-PAC…) 
• Progetti di ricerca (NESTOR, PLANETS, 
CASPAR,…)
“Cooperation Agreement”
• Disseminazione di best practices, promozione 
di raccomandazioni e linee guida
• Trasferimento di informazioni a piccole 


















Cooperation Agreement DPE/CASPAR/PLANETS 
• Piattaforma web con servizi comuni, calendario di 
eventi, risorse: www.wepreserve.eu
• Pubblicazioni condivise 
• Eventi comuni



















• Archivi, biblioteche e musei
• Istituzioni di ricerca 
(pubbliche/private,commerciali/no profit)























• Regione Toscana 




• Charles University Computer Centre
• Vilnius University Library
• Baltic Audiovisual Archival Council
• FEUP - Faculdade de Engenharia




















• Accesso a tutte le pubblicazioni di DPE 
• Sconto del 30% per la partecipazione a corsi, 
eventi, workshops e conferenze
• Accesso al DPE Exchange Programme (DPEX) 
• Accesso alla DPE Challenge
• Accesso al self-audit online tool DRAMBORA
• Accesso all’user forum 
• Accesso a periodiche newsletter che includono 





























Briefing papers & Case studies
Briefing Papers
• Brevi documenti introduttivi ad un tema
• Concetti specifici (tecnici/organizzativi) 
• Topic/user oriented
Case studies
• Rilevanti esperienze di organizzazioni o 
singoli esperti
• Trattazione di problematiche comuni
















Briefing papers & Case studies 
Angela Di Iorio
Università La Sapienza 
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• Riflessioni provocatorie e controverse su un 
insieme di argomenti riguardanti la dp
• Promuovere un acceso dibattito nell’ambito della 
community
• Incoraggiare le persone a pensare alla dp in modo 
nuovo e innovativo
“Why Appraisal is not ‘Utterly’ Useless 
and why it’s not the Way to Go either”
Grazie per l’attenzione!
www.digitalpreservationeurope.eu
cirinna@rinascimento-digitale.it
